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STATE OF MAINE
Referendum Questions to be Voted Upon September 12, 1938
Penalty for w ilfu lly  defacing, tearing down, rem oving or destroying an official list o f ques­
tions subm itted to the electors, or a specim en ballot, FIV E TO ONE H U N D R ED  DOLLARS.
FREDERICK ROBIE, Secretary o f State.
Those in favor o f any, or all, o f the follow ing proposed questions w ill place a cross (X ) in 
each, or any, o f the squares marked “Y E S” devoted to the question, or questions, for which  
they desire to vote; those opposed w ill place a cross (X ) in the opposite square or squares 
marked “NO.”
LIST OF QUESTIONS
YES
QUESTION NO. 1
“Shall state stores for the sale o f liquor be operated by perm ission o f the state liquor com m is­
sion in this city  or tow n?”
YES NO
QUESTION NO. 2
J
“Shall licenses be granted in th is city  or tow n under regulation o f the state liquor com m ission  
for the sale therein o f w ines and sp irits to be consumed on the prem ises?”
YES NO
QUESTION NO. 3
“Shall licenses be granted in this city  or town fo r  the sale therein o f m alt liquor?”
Questions 1, 2 and 3 are prepared pursuant to  Chapter 157 of the Public Laws o f 1935.
YES NO
PROPOSED AMENDMENT TO THE 
CONSTITUTION
“Shall the constitution be amended as proposed by a resolution o f the legislature to provide for  
longer residence to qualify as a voter?”
‘Sec. x. Continuing right of suffrage on removal from town. Every mtAe citizen of the United States of the age
of 2i years and upwards, excepting paupers, persons under guardianship, and Indians not taxed, having his or her 
residence established in this state for the term of three six months next preceding any election, shall be an elector 
for governor, senators and representatives, in the city, town or plantation where his or her residence eo has been 
established for the term of three months next preceding such election, and he or she shall continue to be an elector 
in such city, town or plantation for the period of three months after his or her removal therefrom, if he or she continues 
to reside in this state during such period ; and the elections shall be by written ballot. But persons in the 
military, naval or marine service of the United States, or this state, shall not be considered as having obtained such 
established residence by being stationed in any garrison, barrack, or military place, in any city, town or plantation • 
nor shall the residence of a student at any seminary of learning entitle him to the right of suffrage in the city town 
or plantation where such seminary is established. No person, however, shall be deemed to have lost his residence by 
reason of his absence from the state in the military service of the United States or of this state.’
The above is a copy of Section one of Article two of the Constitution as it will read if this proposed amendment is 
adopted, as contained in Chapter four of the Resolves of 1937.
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